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音楽科における合唱のための発声練習法
－短期間で効果的な指導法に視点を当てて－
Speech practice method for chorus in music department 
－Focus on effective teaching methods in a short period of time－ 
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コンクールである。1932 年(昭和 7 年)に「児童唱歌コンクール」として始まったとされ、1940 年(昭和
15 年)に日本放送協会が共催し小学校の部から始まった。第二次世界大戦のため一時中断されていたが、
1946 年(昭和 21 年)に関東地区のみで復活開催された。1962 年(昭和 37 年)から現在の「NHK 全国学校音


























































































































































脚注 １)「IKKO さん」 
『ウィキペディア（Wikipedia）によると IKKO（イッコー、1962 年 1 月 20 日 - は、日本のヘアメイクアーティス
ト、ビューティーディレクター、タレント、書家である。美容家になる前はヘアメイクアーティストとして活動してい
た。本名：豊田 一幸（とよだ かずゆき）。 「IKKO」は本名の音読み「いっこう」に由来する。 雅冬炎（みやび と
うえん）の名前で書家としても活動している。
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